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Introducció i objectius 
La intewenció de consewació-restauració de les pintures de la volta de I'escala noble 
del castell dels comtes de Santa Coloma, promoguda i financada per I'Ajuntament de 
Santa Coloma de Queralt, ha estat executada per I'empresa Lesena, Sewei Integral al 
Patrimoni, SLU, del Vendrell. Els treballs es van iniciar el dia 5 de setembre i es van donar 
per finalitzats el dia 2 de novembre de 2006. La intewenció, amb 91 1 hores efectives de 
treball, va ser dirigida per Pau Arroyo. En la realització del procés de consewació-restau- 
ració hi van participar, a més, Agit Serrano, que va desenvolupar les funcions de cap d'e- 
quip, Monica Roca i Anna Pluvinet. 
Cobjectiu fonamental de I'actuació era I'execució de tractaments específics de I'ambit 
de la consewació-restauració de béns culturals per tal d'assegurar la pewivencia del conjunt 
pictoric i recuperar, dins del possible, la seva llegibilitat per tal de fer-lo més entenedor. 
tronologia 
No es coneixen dades concretes de I'autoria ni del moment precís en que es van realit- 
zar les pintures. Tanmateix, podem fer una aproximació cronolbgica a partir de diverses 
dades. El punt de partida pera  la datació de I'obra cal inscriure'l al segle XVI, per I'estil 
artístic i la iconografia que s'hi representa. 
El castell de Santa Coloma té els seus orígens en una torre de planta circular que va 
ser constru'ida a final del segle XI o a principi del segle XII. Aquesta torre va esdevenir el 
nucli inicial de les edificacions que es bastiren en moments posteriors'. A I'epoca de 
Conservadoiz-restauradon de béns cutturak 
l. Per a més informaa'ó, vegeu CARRERAS, J. M. (1997): S& C~loma de Quemlt Guio monumental i i h i s h .  AsroOaOó 
Cultural Baixa Segana i Ajuntament de Santa Coloma de Queratt. Santa Coloma de Queralt. 
Guerau III de Queralt, a la segona meitat del segle XVI, el castell fortificat va ser conver- 
tit en palau nobiliari. En aquest mornent el mestre d'obres Antoni Vernia va construir I'es- 
cala del castel12. No  podem saber si en el mateix moment de finalitzar la construcció de 
I'escala es va pintar la volta, o si es va pintar posteriorment. Davant d'aixo, vam pensar 
que I'estudi de I'escut nobiliari que hi ha representat quatre vegades a la volta ens podria 
ajudar a precisar un xic rnés la cronologia ja que, si identificivern a qui pertanyia, po- 
dríern saber el moment en que es va realitzar la pintura. 
Prirnerarnent, pero, cal S r  que I'escut no només mostra les armes de la família 
Queralt, un Ileopard; sinó també les dels Icart, un manat de cards i una estrella. Aixo fa 
que es puguin plantejar dues teories. La primera és que I'escut és el de Guerau III, el qual 
va afegir a les seves armes les de la seva muller, Comtessina d'lcart i Cardona. La segona 
teoria relacionaria I'escut amb el fill d'ambdós, Pere VI1 de Queralt, primer cornte de 
Santa Colorna, el qual uniria els sírnbols dels seus pares en I'escut3. 
Materials i thcniques 
La pintura va ser realitzada a ['intradós de la volta de mirall"ue cobreix la caixa d'es- 
cala del castell de Santa Coloma. La volta va ser realitzada amb una estructura de fusta, 
la qual s 'obse~a per I'extradós, que suporta un encanyissat enguixat. 
S'obsewen perfectament els tracos dels dibuixos preparatoris. Alguns dels dibuixos de 
la cornposició van ser realitzats amb carbonet i d'altres arnb una pintura de color ocre 
aplicada amb un pinzell fi. El dibuix fet amb pintura és de bona qualitat i manufactura. 
La pintura es va realitzar, molt probablernent, amb un trernp de cola. Hi ha indicis que 
ens fan pensar que la pintura no va ser totalment finalitzada. 
En alguns punts de la cornposició s'obsewen penediments. Així, la forma d'una de les 
cintes entrella~ades que decoren els laterals dels escuts va ser modificada. Igualment, les 
corones inicials que hi havia sobre els angels van ser substituides per elernents vegetals. 
2. Segons es despren dún  document de Yarxiu parroquia1 de Verdú, datat e l  10 d'octubre de 1572, labat de Poblet va con- 
tractar a Antoni Veinia La conrtrucció d'una escala en e l  castell de Verdú, la qual havia de seguir e l  model de Yescala que 
aquest havia realitzat a l  castell de Santa Coloma pera Guerau 111. Vegeu CARRERAS, J. M. (1997): Opus nt., pdg. 37-38 i 
GONZALO, G. (1993): "Antoni Vernia. autor de les escales nobles deis castelk de Santa Coloma de fluerait i de Verdú". a 
,?ecu/L núm. 4. Associació Cultural Baixa Segarra. Santa Coloma de (iueralt. Pag. 75-78. 
3. En aouest sentit. es va fer una consulta a La Societat Catalana de Genealoaia i Heraldica. de La qual es va rebre una respos- 
td ilqilliua pe. re, pleiiderit. Aiinana oe i . ~ u i a .  a qri %u.rin agiaii .a toi.ldooiariO. Pc: a iiitr inro.niatin roCre e J  renyuri 
fe.oa'5 u? Sant~i Cooni j  de fl.cra.1. i c g c ~  CARRERAS. J. M. (1993,: t r  rrnyair o? Santl Co.orna", a R&,L,.. r i - (1 .  4.. 
A,,~iaci6 C-.r.ra. Bawa Srqarra. iaiira Co oma oe fl.rrait. Paq.  37--6. 
4. Aquert tipus de volta és descrita per FULLANA, M. (1995): DicOonn'de i de& ofins de /o ronrtn,cflo. Ed. Moll. 
Mallorca. Pig. 366. 
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Els fons dels quatre costats de la volta es van deixar sense pintar, aixo és, amb el suport 
de guix a la vista. 
lconografia 
La tematica de la decoració de la volta 6s de tipus civil i pagana. Al capdamunt de la 
volta, a I'interior d'un plafó rectangular, hi ha I'escena principal. L'espai es troba practi- 
cament ocupat per una figura masculina estirada que es reclina sobre el b r a ~  dret. El per- 
sonatge, que recorda una divinitat classica, porta barba, una corona vegetal al cap; amb 
la m i  dreta sosté un corn de I'abundancia, i arnb I'esquerra, un bacul. Sota de la figura, 
cobrint una part de la cama esquerra, hi ha un rnantell de color vermell. 
Al voltant de la divinitat hi ha altres escenes. En una hi ha un ramat d'ovelles. També 
hi ha una escena marinera formada per dues barques de pesca i un grup de pescadors 
que n'estira una arnb una corda. Entre aquestes, pero, destaca la situada a la part infe- 
rior del costat esquerre de la figura principal, que es pot interpretar com la representació 
de la lloba capitolina amb Rornul i Rern'. 
En cadascuna de les quatre cares laterals de la volta s'hi representa un escut, deforma 
ovalada, inscrit a I'interior d'un rectangle. Al voltant de I'escut hi ha la representació d'és- 
sers mitologics, personatges masculins i femenins, cintes, elements vegetals, etc. Cescut 
sempre és el mateix, així com part dels elements que el decoren. Canvia, pero, una part 
d'aquesta decoració que s'individualitza en cadascun deis exemplars. 
Cescut, que correspon als senyors feudais de Santa Coloma, propietaris del castell, és 
dividit en dos flancs. Al flanc destre (el situat a I'esquerra de qui el mira) s'hi representa un 
lleopard rarnpant sobre un fons vermell. Al flanc sinistre (el situat a la dreta de qui el mira) 
hi ha un manat de cards sobre una estrella de vuit puntes sobre un fons blau6. 
Originariarnent, les figures eren daurades. Corn hem dit anteriorment, I'escut pot ser el de 
Pere VII, primer comte de Santa Coloma, o el deis seus pares Guerau III i Comtessina d'lcart. 
Alguns deis suports o figures que acornpanyen I'escut són criatures fantastiques. A 
cada costat hi ha uns éssers que són mig aliga i mig Ileó, i uns altres que tenen el tronc, 
el cap i les extremitats superiors hurnanes, mentre que les extremitats inferiors s'han con- 
vertit en una cua de reptil. 
5. Hi ha diverses interpretacions de les escenes del plafó cential de la pintura de rescala noble del cadell de Santa Coloma. 
Algunes la relacionen amb la batalla de Lepant i tiahres amb una representació del déu Neptú. Vegeu CARRERAS. J. M. 
(1997): O p s o t  Pag. 34. 
6. Cal fer notar, en relació amb les armes dels Icari. que aquí Sestreüa és situada sota dels cards i no al seu damunt, la posi- 
ció que li correspondna. Per tant cal pensar en una equivocació del pintor en el moment de realitzar robra. 
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Sobre I'escut, hi ha un angel sedent que sosté una corona de llorer o una palma. A la 
part inferior de cada escut hi apareix el bust d'un personatge; n'hi ha tres de masculins i 
un de femení. Aquests personatges porten elements de vestir propis de I'epoca. En des- 
taca un, que representa un rnusulma. 
També formen part del conjunt elements vegetals, cintes de roba que s'entrellacen, 
sols, llunes i altres figures humanes, corn ara una dona vestida amb una toga clissica, un 
vell amb barba que sosté un Ilibre, etc. 
Aquests escuts es troben emmarcats, com hem dit, per un rectangle que, pel costat 
interior, mostra diversos elements curvilinis, a modus de rotlles de pergamí. Sobre el rec- 
tangle hi ha un cap de Ileó que sembla sostenir tot el conjunt heraldic descrit. 
En I'espai de la volta que resta lliure al voltant dels conjunts herildics hi onegen unes 
cintes, de color ocre i marró, que s'entrellacen i completen la decoració. 
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Exceptuant la pintura del plafó principal, la resta es troba molt perduda. En molts 
casos només resta el dibuix preparatori o una ombra clara deixada per la perdua de la 
policromia, com és el cas de les cintes. 
Cal dir, pero, que en algunes zones, especialment del plafó central, fa la sensació que 
determinades figures no es van acabar de pintar, com per exemple, les figures dels pes- 
cadors o les del grup que representa la lloba capitalina amb els germans Romul i Rem. 
Les causes de la perdua de la policromia són, molt probablement, la humitat, ja sigui 
de condensació o per filtracions des de la coberta, ¡/o la utilització inadequada dels mate- 
rials pictorics (baiia qualitat dels pigments, defecte d'aglutinant, barreja d'ambdós poc 
acurada, etc.). 
El guix del suport és un material molt higroscopic i, per tant, facilita I'existencia d'uns 
nivells d'humitat elevats7 en diverses zones. A més, aquesta humitat ha propiciat I'apari- 
ció de colonies fúngiques. 
La major part de les restes conservades de policromia mostren un estat pulverulent. 
Igualment, hi ha parts, especialment les pintades amb blaus i verds, on la capa de pintu- 
ra mostra uns petits aixecaments a modus d'escates. 
Val a dir que els daurats que cobrien molts dels dissenys s'han perdut gairebé en la 
seva totalitat; només en queden petites restes que donen fe de la seva existencia. 
Sobre la superfície de la volta hi ha una capa uniforme de brutícia formada per pols i 
teranyines. 
Cal dir que el dibuix preparatori no és visible a tot arreu; només en aquelles parts on 
s'ha perdut la capa de pintura o que no van ser acabades de pintar. 
El procés de conservació-restauració va consistir en la realització dels tractaments següents: 
Neteja 
En primer lloc es van eliminar els diposits superficials existents, pols i teranyines 
principalment, de tot I'intradós de la volta. Es va usar una paletina de pel de cerres 
7. Es va mesurar la humitat en'stent en diverses parts de La volta arnb un higrometre de contacte. 
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i un aspirador. Posteriorment, es va realitzar la neteja prhpiament dita de la super- 
fície de la volta arnb gomes d'esborrar. Concretament es va usar la goma núm. 403 
de la marca Milán. En algunes parts es van usar esponges Wishab. Arnb aquest 
procediment es van netejar tant les parts pintades com les no pintades. Les carac- 
terístiques del suport de les pintures (guix) i del procediment pictoric (molt proba- 
blement un tremp de cola), van fer que es descartés un metode de neteja basat en 
un mitja aquós. 
Poliment i estucat de les esquenies 
Primer de tot es va eliminar mecanicament, arnb un bisturí, I'excés de guix de les 
esquerdesa, el qual cobria la pintura en molts Ilocs. Després es va efectuar el poli- 
ment de la superfície arnb paper de vidre i, en zones concretes, amb una polidora 
electrica, arnb la intenció d'anivellar i allisar la superfície. 
En algunes zones va ser necessari aplicar una massilla comercial (Pymaplast) i, en 
d'altres, va caldre omplir els espais buits existents arnb escaiola. 
Consolidaci6 
Un cop neta la pintura, es va aplicar una solució al 5% en tolue de copolímer acrnic 
Paraloid B 72 a tota la superfície de I'obra amb paletina de pel de cerres, arnb la fina- 
litat de millorar I'adherencia al suport i I'estabilitat de la capa pictbrica. 
Fixació puntual 
A les zones de la capa de pintura afectades per petits aixecaments en forma d'es- 
cata, va ser necessari realitzar una fixació puntual. El tractament va consistir a apli- 
car arnb un pinzell fi, primerament, una solució al 70% en aigua d'Acryl 33, una 
emulsió de resina acrílica, i posteriorment, exercir pressió arnb la cabota d'un mar- 
tell de niló, interposant un full de paper antiadherent entre la policromia i I'eina. 
Reintegració cromdtica 
La reintegració, o retoc, consisteix a aplicar color a les Ilacunes, o perdues de la capa 
pictbrica, arnb I'objectiu d'integrar-les en el conjunt i millorar la seva Ilegibilitat. 
En el cas que ens ocupa es van usar procediments pictbrics totalment compatibles 
arnb la pintura original. Concretament, es van usar pintures de les marques 
Lascaux i Maimeri. Es tracta de pintures de base aquosa, d'alta qualitat, reversibles, 
de colors sblids i estables, que permeten un aspecte aquarel.lat. 
Les superfícies de guix de les esquerdes van ser retocades arnb veladures fetes arnb 
mescles de negre, ocre i terra de Siena torrada. Les taques existents en els marges 
8. Aquest guix va ser aplicat en una intewenció anterior. 
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de les esquerdes es van dissimular retocant-les barrejant blanc amb colors de tona- 
litat calida. 
Les perdues de les cintes decoratives també es van reintegrar amb la mateixa tec- 
nica. Es van usar mescles de diversos colors per tal d'aconseguir les tonalitats de les 
cintes originals. Els colors, pero, es van aplicar amb una intensitat més baixa, usant 
transparencies. 
Pel que toca als escuts i a I'escena principal de la composició, es va combinar 
aquesta tecnica amb un retoc fet amb tratteggio o plomejat, segons les caracterís- 
tiques de les parts a tractar. 
També es va intensificar, resseguint-lo amb una veladura de color, el dibuix prepa- 
ratori dels escuts per tal d'evidenciar-lo i fer-lo més visible. 
h t e d  final 
Després de la reintegració cromatica, es va aplicar, nebulitzant-la amb una pistola 
electrica, una capa de protecció a la totalitat de la superfície de la volta. Es va usar 
una solució al 5% en tolue de copolímer acrílic Paraloid B 72. 
EscutambelremMemerdelr~ielrkart Fotos: Pau Anoyo 
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Criteris d'intewenció 
Els criteris d'intewenció del procés executat de consewació-restauració de les pintures 
del castell de Santa Colorna han estat els que habitualment s'adopten en I'ambit de la con- 
sewació-restauració del patrirnoni cultural. Aquests criteris tenen com a objectiu fonamen- 
tal el fet que es pugui garantir el respecte per I'obra original, de manera que aquesta, arnb 
les transformacions patides al llarg dels anys, pugui mantenir la seva singularitat i autenti- 
citat. Per tant, s'han realitzat només les intewencions estrictarnent necessaries per assegu- 
rar la seva futura pewivencia i recuperar, mínirnarnent, la lectura del conjunt pictbric. 
Així doncs, el procés que s'ha dut a terrne ha consistit a netejar I'obra, consolidar-la 
i reintegrar-la crornaticarnent de manera que es faciliti la comprensió de les formes i dels 
colors que determinen la composició, pero sense inventar allo queja no existeix i, final- 
ment, a protegir-la de I'ambient. 
En relació arnb la reintegració cromatica, cal dir que també s'ha aplicat el criteri de la 
diferenciació entre les parts originals i les reintegrades. Per aixo les pintures usades s'han 
aplicat arnb transparencies o arnb la tecnica del plomejat. 
A I'hora de reintegrar es va tenir molt present el fet que I'obra, especialrnent als qua- 
tre costats de la volta, es trobava molt perduda i, en moltes parts, les restes conservades 
de la policrornia no eren suficients per determinar, d'una manera clara, les formes i els 
colors que havia tingut originariarnent. Per tant, només es podia aconseguir la unió visual 
de tot el conjunt pictoric arnb el tancament de les llacunes petites i rnitjanes, i reforcant 
les Iínies del dibuix subjacent. 
A més, cal dir que, en relació arnb el dibuix preparatori, es va considerar que era molt 
important deixar-lo a la vista ja que, especialrnent el realitzat arnb pintura, té una quali- 
tat molt remarcable. 
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